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　　[内容提要 ] 　两岸关系发展一直存在统独的单一路径选择 ,但是在统独条件尚
不具备的前提下 ,这种主观性的政治心结很容易使两岸关系处于高危期 ,因此必须采
取新的路径模式。在当前的两岸关系中 ,维持和平发展 ,搁置统独争议 ,维持两岸现
状的政治格局 ,同时促进两岸的经济文化交流 ,体现了一种第三条道路的新思维。本
文认为 ,在和平发展阶段 ,两岸经济文化的交流可以向两岸多轨治理的方向发展 ,从
而为未来的和平统一奠定基础。
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靠国家的强制力量来实现”[2 ]9 。在政治学中 ,治
理是指国家治理 ,即政府如何运用公权力来管理
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是 2000 年以后 ,两岸政府制度性的沟通管道基本
停滞 ,民间交流也很难弥补官方留下的缺位 ,一些
涉及到两岸共同利益的事务更是难以得到及时解

















来移民等领域也需要相互合作 ,[4 ] 单纯依靠一方
的治理很难适应两岸关系的发展 ,因此 ,两岸治理
的出现则体现了两岸一体化的发展趋势。
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关系向 ,但是 ,在主权与统独的思维下 ,两岸关系
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系的空间张力 ,否则 ,一旦产生统独的主权之争 ,
两岸关系将不可避免地走向战争的边缘。
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